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Summary 
Africa has been rocked by a series of crises, ranging from sudden  increases  in water, food and fuel 
prices to the deep economic crisis  in the context of growing threats of climate change associated with 
other  socio‐economic  development  issues  and  poverty  reduction.  This  project  is  to  bring  to  the 
attention of decision and policy makers that  ICT, and  in particular green  ICT, has an  important role to 
Key Message 
To change the concept of addressing issues on development  and security to water 
and food issues. 
 International Forum on Water and Food 
play  in stimulating economic activities, advancing social development goals and promoting sustainable 
development. ICT produces comparatively  low  levels of carbon emissions while having the potential to 
exponentially  reduce emissions  in other areas by catalyzing  technological,  institutional and behavioral 
change.  At  the  same  it  can  bring  forth  socio‐economic  benefits.  In  order  to  mainstream  green  ICT 
further, a number of recommendations are made.  It shall  introduce a change  in the way people work, 
such  as  using  more  e‐government  applications  and  services,  as  it  is  expected  to  make  a  significant 
impact,  if  implemented collectively. Others are building adequate green  ICT‐centred  infrastructure and 
development of other sectors. 
 
 
